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NUEVAS PILVTURAS RUPESTRES N A T U R A L I S T A S  
1)urante el presente año acaba de aumentarse el ya considerable acervo de arenas 
fviavias del macizo de E l  Iiodeno de Albarracín. Un grupo de ellas se sitúan no lejos 
del pueblo cle Bezas y concisten en varias figuras de animales, líneas de puntos y algún 
arquero, todas ellas de notable inter6s artístico y tfcnico. Otros nuevos yacimientos 
se Iian señalado acerca de los conjuntos ya conocidos de la Cocinilla del Obispo de Alba- 
rracín : consiste en una nueva figura humana de bastante buen estado de conservación. 
Todas estas nuevas representaciones artísticas siguen apareciendo en aquellas forma- 
ciones de arenas rojas del Triásico tan pintorescas y sugestivas. La publicación de 
los riuevos cnnjiintos c i tá  en prensa en la revista 'I'erirel, órgano del Instituto cle Estii- 
dios Turolenscs que en relación con el Instituto de Prehistoria hlediterrjnea patrocina 
los trabajos cle investigación oportunos. 
Por otra parte, niicstro colaborador don Salvador Vilaseca nos da, en una circii- 
Inr de diciembre de 1950, de la Asociación Excursionista de lieus, un corto avance dcs- 
criptivo (Icl liallazgo de otras pinturas levantinas encontradas por casualidad en el Ba- 
rranco tic Mas (le Llort (Rojals), Sarragona. 
Considerando la suma importancia que para la Prehistoria española y mundial 
representa el inestimable tesoro de las pinturas rupestres levantinas, a cuyo estudio 
dedicamos una especial atención, nos congratulamos del nuevo hallazgo y asimismo de 
qiie sea el doctor Vilaseca quien se haya encargado de realizar su estudio y análisis, el 
ciiril, repetimos, esperamos con verdadero interés, justificado por su erudición y su con- 
cienziiclo m6todo de trabajo, ya conocido por todos los estudiosos. -- A. ALMAGRO. 
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En rni trabajo1 titulado Le Dél~rge, DelPhes et les Antlzestéries, dedicado a poner 
tlc manific~sto ciertos elementos onomásticos y religiosos de la Grecia antigua que indi- 
can iin origen tracioilírico, estudié con especial detención la figura del liéroe (profeta) 
Amphiarítos, cuyas relaciones balcánicas he demostrado. Entre otros detalles, señalé 
cl nombre típicamente ilirio del conductor de su carro de combate, Batan. Hoy creo 
c5tar cn condiciones incluso para hacer admisible que el nombre mismo de Amphiar50s 
indica un origcn balcánico, ilirio. 
Hnns I<ralie2 Iia demostraclo que probablemente J. Pokorny tenía ra76n al  creer 
que el nombre antiguo del Sarre, Sar5vus3 era un elemento celta, es decir, un elemento 
ilirio traído a la cuenca dcl Rhin por la civilización de los campos de urnas. I<rahe 
compara acertndnmente Snrítvus con el nombre del río veneciano Timítvus. El  nombre 
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